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WOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in februari 1964 het 
Landbouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets te 
maken van het ruilverkavelingsgebied Oukoop-Kortrijk. Deze schets 
is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande statisti-
sche documentatie over het betrokken gebied. In april 19^4 is 
voorts een kleine aanvullende bedrijfsenquête gehouden, speciaal 
ten behoeve van deze schets» 
Van de verzamelde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst 
gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling 
en de samenstelling van het rapport ex artikel 34 van de Ruilverka-
velingswet. 
Het blok omvat delen van de gemeenten Wilnis, Breukelen, 
Kockengen, Loenen en Vinkeveen en beslaat een oppervlakte van 
+ 64OO ha„ 
Dit Verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR, 





De ru.ilverkaveling-in-voorbereid.ing "Oukoop-Kortrijk" ligt in 
het Utrechtse weidegebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal« 
De. bodem bestaat in hoofdzaak uit laaggelegen veengrond met een ge-
ringe draagkracht, hetgeen bijzondere moeilijkheden en daardoor 
voorzieningen met zich meebrengt. 
Na een gemeentelijke herindeling, ingegaan op 1 maart 1964? 
waarbij de gemeenten Ruwiel en Loenersloot werden opgeheven en de 
gemeente Vleuten voor een zeer klein deel in het blok kwam te lig-
gen, omvat het blok thans delen van de gemeenten Mijdrecht, Wllnis, 
Vinkeveen, Loenen, Breukelen, Vleuten en Kockengen. De begrenzing 
vormen het Amsterdam-Rijnkanaal in het oosten, de Geuzensloot en 
de polder Groot-Mijdrecht in het noorden, de Driehuizerdijk en de 
Kromme Mijdrecht tot Hoerdensche Verlaat in het westen, de Geerkade, 
Bijleveld en de Haarrijn in het zuiden. Het blok is in een 9-tal 
gebieden verdeeld; de deelgebieden zijn genoemd s 
I Kortrijk 
II Portengen Zuideinde 
III Portengen Noordeinde 




VIII Wilnis Veldzijde 
IX Groot Westveen 
De bijgevoegde kaart 1) geeft de begrenzing van het ruilver-
kavelingsblok en de deelgebieden meer gedetailleerd aan. 
Statistische gegevens uit de landbouwtelling 1964 van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek - aangevuld met gegevens uit de tel-
ling 1959 - zijn uitgangspunt geweest voor deze schets« Nadere gege-
vens werden verkregen door middel van een enquête (gehouden in samen-
werking tussen de Cultuurtechnische Dienst en het Landbouw-Economisch 
Instituut) onder alle in het blok wonende bedrijfshoofden met een 
hoofdberoep in de land- of tuinbouw. Waar mogelijk, werd verder een 
aanvullend gebruik gemaakt van bedrijfsgegevens ten behoeve van een 
bedrijfseconomisch onderzoek door de Cultuurtechnische Dienst in 
1961 verricht. 
Inzicht in de algemeen sociaal-economische constellatie in het 
blok door middel van cijfers over de bevolking en de beroepsbevolking 
kan, door de omstandigheid dat de gemeentelijke begrenzing voor geen 
enkele betrokken gemeente geheel samenvalt met de blokbegrenzing, 
niet worden gegeven. Ook een benadering door middel van gegevens over 
de gemeenten die met hun belangrijkste kern in het blok vallen bleek 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduktie 
van het kaartfragment is verboden. 
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voor geen enkele gemeente hanteerbaar te zijn. Er zij dus volstaan 
met het vermelden van enkele gegevens over in het blok vallende 
wijken (bijlagen 1 en 2). Hieruit blijkt dat het ruilverkavelings-
blok een vrijwel zuiver agrarisch gebied is, waarin geen kernen 
van grote omvang gelegen zijn. Alleen in Nieuwer Ter-Aa is het aan-
deel van de agrariërs in de beroepsbevolking betrekkelijk klein. 
In hoofdstuk I over de agrarisch-structurele aspecten worden 
de bedrijfsgroottestructuur, de verkavelings- en ontsluitingstoe-
stand en de gebouwensituatie behandeld. Laatstgenoemd onderdeel 
is, mede ten gevolge van het beschikbaar zijn van de uitkomsten 
van de bedrijfsenquête., vrij gedetailleerd uitgewerkt, waardoor 
het gedeeltelijk vooruitloopt op de in het tweede hoofdstuk behan-




ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
1 . D e t e l p l i c h t i g e n 
g r o e p ("bijlagen 3t/m 6) 
n a a r b e r o e p s -
In het "blok woonden ten tijde van de landbouwtelling mei 1964 
in totaal 416 geregistreerde telplichtigen. Per definitie zijn tel-
plichtig degenen die in de land- of tuinbouw geheel of gedeeltelijk 
hun bestaan vinden en tevenst 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte)5 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen 
of ten minste 51 kippen of eenden houden. 
Uit deze definitie valt af te leiden dat niet alle telplichti-
gen hun hoofdbron van bestaan in de land- of tuinbouw vinden, maar 
naast hun agrarische werkzaamheden een ander beroep uitoefenen. 
Zoals gebruikelijk worden de telplichtigen dan ook onderscheiden in 
beroepsgroepen. Aangepast aan de situatie in het onderhavige blok 
valt deze onderscheiding als volgt uit s 
a. zuivere veehouders of tuinders 5 
b. veehouders of tuinders met een nevenberoep, dat minder dan de 
helft van de arbeidstijd vereist; 
e. telplichtigen die niet meer dan de helft van de arbeidstijd be-
steden aan de zelfstandige uitoefening van de land- of tuinbouw? 
het hoofdberoep ligt derhalve buiten het eigen bedrijf(je)5 
d. rustende boeren, tuinders of niet-agrariërs die nog enig grond-
gebruik of vee aanhouden= 
Voorts zijn enkele telplichtigen ondergebracht in een groep 
z.g. "speciale bedrijven" omdat het bedrijven betreft welke qua op-
zet en bedrijfsvoering sterk afwijken van het gangbare patroon in 
dit gebied. Dit zijn een 3-tal akkerbouwers, 2 boomkwekers, 1 kal-
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Omdat ook bij de telplichtigen in de B-groep het eigen agrarische 
bedrijf de hoofdbron van het inkomen vormt, worden ze in het vervolg 
tezamen met de "zuivere" veehouders en tuinders (de A-groep) als één 
groep beschouwd. De nevenberoepen van de B-bedrijfshoofden vertonen 
veel verwantschap met het hoofdberoep, vier vijfde van hen heeft een 
nevenberoep in de land- of tuinbouw of direct daarvan afhankelijk. 
Van het totaalaantal telplichtigen dat in het blok woont is 70^ 
veehouder en 6fo tuinder. Van de 27 tuinders wonen er 26 in Vinkeveen» 
Het is van belang er hier nogmaals op te wijzen, dat in deze schets 
alleen gegevens zijn opgenomen van bedrijfshoofden die binnen het blok 
wonen. Het aantal tuinders dat in het blok "tuint" is belangrijk hoger 
on het areaal tuinbouw in het gebied is. groter dan uit de cijfers in 
deze schets blijkt. Daar de blokgrens bijna tot aan het centrum van 
het dorp Vinkeveen reikt, waar vele tuinders wonen, heeft dit tot ge-
volg dat vele tuinders die hun bedrijf in het blok hebben en er zelf 
buiten wonen met hun bedrijf buiten beschouwing zijn gelaten. Een 
25-tal telplichtigen (uitsluitend in de C-- en D-groepen) hebben in 
het geheel geen grond in gebruik. De helft van het aantal C-telplich-
tigen heeft (nog) een hoofdberoep dat nauw met de land- of tuinbouw 
is verbonden. Bijna driekwart van de D-telplichtigen was voorheen 
veehouder, rustende tuinders komen er in deze groep niet voor. 
§ 2. D e b 
3, 7 en 
e d r i j f s g r o o e s t r u c t u u r ( b i j l a g e n 
Er wonen 293 veehouders in het blok. Een belangrijk verschil 
tussen de veehouders en do overige beroepsgroepen komt in het algemeen 
tot uiting in de bedrijfsgrootte. Dit is ook hier het geval. Het 
grootste tuindersbedrij f is weliswaar bijna 3 ha groot, doch de ge-
middelde bedrijfsgrootte van de tuindersbedrijven is nog geen 1 ha. 
In de O-groep is het grootste bedrijf, dat ver uitsteekt boven de 
andere bedrijven in deze groep 15 ha groot; het gemiddelde is echter 
nog geen 2 ha„ Het grootste bedrijf in de D-groep is 9 ha groot, ge-
middeld echter 2-g- ha. Slechts in de groep van speciale bedrijven zijn 
enkele akkerbouwbedrijven welke boven de 20 ha uitkomen. 
Tabel 2 
GEMIDDELDE B 3DRITFSGROOTTE VAN VEEHOUDERS (A + B) 
Aant al • 
bedr„ 
Opp. cultuur-
grond in ha 
•Gem. bedr.-








in Portengen Zuideinde 
in Portengen Hoanjbinde 





in Wilnis Veldzijde 
in Groot ¥estveen 
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Van de bedrijven van veehouders is 79% groter dan 10 ha, 44% 
groter dan 15 ha, 17% groter dan 20 ha en de gemiddelde bedrijfs-
grootte tenslotte 14g" ha. In Wilnis Veldzijde en in Oud-Aa Breuke-
lerwaard zijn de bedrijven groter dan elders in het blok. In de 
deelgebieden Kortrijk en Portengen Noordeinde komen relatief de 
meeste kleine bedrijven voor. Het kengetal "aantal veehouderijbe-
drijven 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond" laat vrij grote verschil-
len per deelgebied zien. 
W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l t e l 
t i g e n s i n d s 1959 ( b i j l a g e n 9 't/in 15) 
p 1 i c h -
Velerlei redenen hebben sinds 1959 geleid tot de situatie zoals 
deze in het voorgaande is geschetst. Niet alleen ontbinding en stich-
ting van bedrijven, maar ook verschuivingen van de ene naar de andere 
beroepsgroep en grootteklasse. 
Tabel 3 
TELPLICHTIGEN IN 1959 EN 1964 
Veehouders 
Tu inde r s 
C-groep 
D-groep 
S p e c i a l e groep 
A l l e t e l p l i c h t i g e n 
A a n t a l t e l 


























Brons C.B.S. 1959 en 1 
In het blok is het aantal veehouders sinds 1959 volkomen en het 
totaalaantal telplichtigen bijna geheel gelijk gebleven. Wel heeft 
zich een verschuiving in de grootteklassen voorgedaan, waardoor de 
gemiddelde bedrijfsgrootte van de veehouderijbedrijven met bijna -§• ha 
steeg. Er werden meer bedrijven ontbonden dan gesticht. Ook door over-
gang van de ene groep naar de andere kan het aantal veehouders veran-
deren. Er bleken meer personen tot de veehoudersgroep toe te treden 
dan er deze verlieten. Al met al blijkt het aantal veranderingen in 
deze periode van vijf jaar, afgezien van de normale bedrijfsoverdrach-
ten, zeer gering te zijn geweest. Wel verdient aandacht dat in de 
kleine tuindersgroep veel meer vestigingen dan ontbindingen van be-
drijven voorkwamen * 
Overgang naar de veehoudersgroep betrof hoofdzakelijk akkerbou-
wers in Wilnis Veldzijde, die min of meer gedwongen door de bodemge-
steldheid en/of de slechte waterhuishouding bouwland omzetten in gras-
land en veehouder werden. Overgang van een veehouderijbedrijf naar een 
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tuindersbedrij f kwam niet voor en is, gezien de aard van de tuinbouw, 
in dit gebied ook nauwelijks te verwachten. Men moet de veehouders en 
de tuinders beschouwen als streng gescheiden groepen. Binnen de tuin-
dersgroep is een ontwikkeling aan de gang in de richting van de bloe-
misterij ten koste van de groenteteelt. Daarop wordt in § 3 van hoofd-
stuk II ingegaan. Het zich-cpwerken tot zelfstandig bedrijfshoofd (vee-
houder of speciaal bedrijf) door een C-telplichtige kwam sporadisch 
voor, afvloeiing van veehouders en tuinders naar de C-groep eveneens. 
In totaal zijn 39 bedrijven en bedrijfjes in alle beroepsgroepen 
opgeheven en werden er 37 gesticht. In vier gevallen verdwenen bedrij-
ven van meer dan 10 ha. Bij opheffing van bedrijven (d.w.z. het be-
drijf hield als organisatorische eenheid op te bestaan, de grond viel 
uiteen) werd meer dan de helft van de oppervlakte grond bij bestaande 
bedrijven in het blok gevoegd en had vergroting van deze bedrijven 
tot gevolg. Uagenoeg de gehele rest kwam terecht bij grondgebruikers 
die buiten het blok wonen, waarvan twee derde eveneens reeds bestaan-
de bedrijven ten goed-o kwam. Onttrekken van cultuurgrond aan agra-
rische bestemming, b.v. voor recreatie, kwam bij opheffing van be-
drijven in dit gebied (nog) niet voor. 
Bij de 37 nieuw gestichte bedrijven of bedrijfjes was in 28 ge-
vallen, cultuurgrond betrokken; in zes gevallen werden bedrijven van 
minstens 10 ha gesticht. 
Overdracht van bedrijf had sinds 1959 op ongeveer een kwart (24$) 
van de veehouderijbedrijven plaats. Een opmerkelijk hoog percentage, 
waaruit is te herleiden dat bij dit tempo in 21 jaar alle bedrijven 
eenmaal zouden worden overgedragen..Algemeen wordt gerekend met een 
periode van 35 jaar, gedurende welko men zelfstandig bedrijfshoofd is. 
In de meeste gevallen nam een zoon of schoonzoon het bedrijf van vader 
of schoonvader over, die "rustend ging leven". In 16 van de 71 geval-
len van overdracht werd een veehouderijbedrijf aan een vreemde over-
gedragen; waaronder slechts één bedrijf kleiner dan 10 ha. 
Tenslotte nog een enkele opmerking over het grondverkeer gedu-
rende één jaar, nl. 1963-1964» Bij bedrijfsvergrotingen, in 12 ge-
vallen, was 41 ha betrokken; bij bedrijfsverkleiningen,'in 11 geval-
len, 18 ha. Bij dit grondverkeer, waarvan de omvang nog geen \-rffo van 
de totale oppervlakte cultuurgrond in het blok uitmaakte, zijn alleen 
bedrijven van veehouders vergroot. Meer uitvoerige gegevens over het 
grondverkeer zijn niet voorhanden. 
§4= V e r k a v e l i n g , o n t s l u i t i n g v a n d e p e r -
c e l e n e n w a t e r h u i s h o u d i n g (bijlagen 1'6 t/m 1c 
Op het eerste gezicht lijkt de vorkavelingstoestand niet ongunstig 
indien deze uitsluitend gemeten wordt aan het gemiddelde aantal en 
grootte van de kavels 1) per bedrijf. Op de veehouderijbedrijven zijn 
1) Onder een kavel wordt een stuk grond van één gebruiker verstaan, 
dat geheel door grond van anderen, door openbare wegen of waterlo-
pen is omringd. 
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gemiddeld 2,2 kavels per "bedrijf met een gemiddelde grootte van 6,76 
ha (1964). Meer dan een derde (2>&fo) heeft alle grond bij elkaar liggen. 
De spreiding rondom het gemiddelde aantal kavels -per hedrijf "binnen de 
grootteklasse is "betrekkelijk gering. Groot Westveen blijkt een opmer-
kelijk hoger gemiddeld aantal kavels en een geringere kavelgrootte te 
hebben» Het grootst zijn de kavels in Wilnis Veldzijde en Oud-Aa en 
Breukelerwaard. Sinds 1959 is de verkavelingstoestand, gemeten naar 
eerdergenoemde kengetallen, enigszins verslechterd. 
Aantal en grootte van de kavels zijn slechts aspecten van de ver-
kavelingstoestand, andere aspecten zijn vorm, ontwateringstoestand en 
ontsluiting. Uit het feit dat er in het blok veehouders zijn - zoals 
b,Y, aan het Demmerik, waar kavels zijn welke zich naar het oosten tot 
aan Groot Westveen uitstrekken - die zeer smalle kavels hebben van 
verscheidene kilometers lengte, blijkt duidelijk dat men van de verka-
velingstoestand geen gunstige indruk moet hebben. Over de ontsluiting 
valt iets meer te zeggen. Deze is uitgesproken slecht. Door middel van 
een enquête in 1961 zijn door de Cultuurtechnische Dienst enkele gege-
vens verzameld over de bereikbaarheid van de percelen, voornamelijk met 
betrekking tot het transport per boot. Driekwart van de veehouders 
vaart de mest nog vanaf de boerderij naar de percelen; vele moeten de 
mest bovendien nog verder over land vervoeren. In Oud-Aa-Breukelerwaard 
en Wilnis Veldzijde staan de veehouders wat dit betreft er iets beter 
voor; in Demmerik en Oudhuizen wordt door alle boeren zonder uitzonde-
ring de mest per boot naar de percelen gebracht. Het hooi wordt op be-
langrijk meer bedrijven geheel over de weg naar de boerderij gehaald. 
Tabel 4 
ONTSLUITING VAN DE PERCELEN 
Perc.bedr. waarop de 
mest wordt weggevaren 
j en bovendien 
totaal ! nog gereden 
Perc. bedr. waarop 























































Brons C.D. 1961 . 
Onderbemaling blijkt slechts door zes veehouders te worden toege-
past. Uit dit feit valt niet af te leiden dat de waterhuishouding in het 
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ruilverkavelingsblok niet ongunstig zou zijn. Be slechte bedrijfsuit-
koms.ten van de veehouderijbedrijven in dit veengebied - voor een be-
langrijk deel veroorzaakt door lange stalperiodes en natte zomers -
dwingen de gedachten in de richting van verbetering van waterbeheer-
sing en ontsluiting. De hoge kosten, welke gezien de bodemgesteldheid 
met het uitvoeren van deze werken gemoeid zullen zijn, hebben echter 
vooralsnog een beletsel gevormd voor het opheffen van deze knelpunten. 
§ 5 « 0 r i ë n t a t i e r i c h t i n g i n v e r b a n d m e t 
d e o n t s l u i t i n g v a n d e b e d r i j v e n 
In verband met de ontsluiting van de bedrijven is het van belang 
enkele opmerkingen te maken ever ligging van bedrijven en woningen ten 
opzichte van de plaats waar bedrijfsbenodigdheden gekocht worden en 
waar de melk geleverd wordts alsmede over de plaatsen waarop men voor 
school, kerk, en?,. georiënteerd is. Bij de enquête in april 1964 zijn 
hierover gegevens ve^^saneld. Allereerst zij verneld dat, gezien de om-
standigheid dat- binnen het blok als zodanig geen centrum of kern aan-
wezig is, alleen de oriëntatie naar de buiten het blok gelegen kernen 
is onderzocht. 
ledere veehouder heeft belang bij een goede verbinding met de 
plaats of de plaatsen van waaruit men zaken betrekt voor de bedrijfs-
voering of waarheen men de produkten afvoert. Belang bij goede ver-
bindingen met•plaatsen waarhoen men gaat om huishoudelijke inkopen te 
doen heeft eveneens praktisch elk veehcudersgezin. Een inzicht in het 
belang dat rnen heeft bij goede verbindingen met de buiten(blok)wereld 
- om welke van do te noemen redenen dan ook - geeft tabel 5° Ter wille 
van Î 
- het betrekken van veevoer, kunstmest e.d. voor elk bedrijf, 
- de melklcvering aan de zuivelfcibriek voor praktisch elk bedrijf; 
- het doen van boodschappen voor de huishouding voor praktisch elk gezin, 
-• het naar-schocl-gaan voor gezinnen met schoolga-ande jonge kinderen, 
-.het naar-de~-kerk--gaan voor kerkelijk meelevende gezinnen, 
gaven de 293 veehouders in het blok'in toxaal 1509 maal te kennen, dat 
zij belang hs.dden bij goede verbindingen. Uiteraard is niet elk van de 
genoemde "belangen" even groot, doch ter wille van de overzichtelijk-




HET BELANG VAN VEEHOUDERS BIJ GOEDE VERBIND I IN DIVERSE RtCHTI 
Aantal 
.bedr. „. 
Percentage van het totaalaantal opgaven 1) van de 
o r i ë n t a t i e r i c h t i n g naar buiten het blok met vermel-





Wil nis luêOSa, 
'eenouders i n ; 
o r t r i j k 24 3 2 
'ortengen Zuideinde 44 0 2 
ortengen Noordeinde 27 3 3 
ud-Aa en Breukeler-
aard 35 4 10 
ukoop 32 26 24 
emmer ik 51 46 3 
jdhuizen 27 35 7 
f i n i s Veldzijde 19 52 7 
root Westveen 34 30 2 
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In totaal 1509 opgaven. 
Bron: enquête 1964. 
Het blijkt dat ten "behoeve van de veehouders en hun gezinnen in 
het algemeen goede verbindingen nodig zijn met plaatsen ten oosten van 
het ruilverkavelingsblok, waarvan Breukelen wel de voornaamste is. 
Vooral de veehouders in Oud-Aa en Breukeierwaard en Kortrijk zijn sterk 
op deze richting georiënteerd. Eveneens belangrijk, doch iets minder, 
zijn goede verbindingen in noordelijke (met Vinkeveen en Wilnis) en 
zuidelijke (met Kockengen, Kamerik en Woerden) richtingen; voor de vee-
houders in de deelgebieden lemmerik en Wilnis Veldzijde vooral in noor-
delijke en de veehouders in Portengen Zuideinde in zuidelijke richting. 
Het belang bij verbindingen in zuidoostelijke richting (met Maarssen en 
Utrecht hoofdzakelijk) wordt minder vaak genoemd, terwijl relatief wei-
nigen gebaat zouden zijn met betere verbindingen in noordoostelijke, 
noordwestelijke, westelijke en zuidwestelijke richting. Bij het geringe 
aantal malen dat men oriëntatie op het westen noemt, zal vanzelfsprekend 
een rol spelen de geringe bevolkingsdichtheid van het westelijke deel 
van het blok en de natuurlijke barrière welke de Amstelkade vormt. 
Slechts enkelen hebben dan ook momenteel belang bij een goede verbin-
ding met Woerdens Verlaat en Noorden. 
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§ 6 . G r o n d i n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 19 en 20) 
Meer dan de helft (53$) van de "bij veehouders in gehruik zijnde 
cultuurgrond is eigendom van de gebruikers. Sinds 1959 is eigendoms-
gebruik toegenomen^ slechts op de bedrijven van 20 ha of meer is nog 
steeds minder dan de helft eigendom van de gebruikers. 
Tabel 6 
GROND IN EIGENDOM 
Veehouders 
Percentage cultuurgrond dat 
eigendom is van de gebruiker 
in 1959 m 1964 















Brons C.B.3. 1959 en enquête 1964. 
In Kortrijk, Portengen Noordeinde enlemmerik wordt relatief minder 
gepacht, in Oudhuizen meer dan elders in het blok. Slechts een klein 
deel (17$) van de veehouders heeft zowel pachtgrond als eigendomsgrond 
in gebruik. Het bedrijf is nl. vaak hetzij als één geheel behuisd ge-
pacht (38$), hetzij geheel eigendom (45$)».Recent kwam het voor dat 
eigenaar en pachter van behuisd gepachte bedrijven met zeer slechte 
bedrijfsgebouwen overeenkwamen de gebouwen met -g- ha grond, waarop deze 
staan, in eigendom over te doen aan de pachter. Deze pacht dan voortaan 
onbehuisd. De eigenaar ontloopt dan de hoge kosten aan vernieuwing van 
de gebouwen en de pachter is vrij ermee te doen naar believen. 
Pachten zonder geregistreerd en goedgekeurd pachtcontract komt, 
althans in deze streek, maar zelden meer voor. Vaak betreft het dan nog 
pacht van familieleden. Slechts 14 van de 167 veehouders die pachtten, 
deden dit zonder dat deze pachtverhouding door registratie bij de grond-
kamer veilig was gesteld. 
§ 7 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n w o n i n g e n 
a. Eigendom en pacht (bijlagen 21 en 22) 
De meeste veehouders (56$) hebben het door hen gebruikte hoofdbe-
drijfsgebouw zowel als de door hen bewoonde woning in eigendom. Slechts 
in Oud-Aa en Breukelerwaard, Oukoop en Oudhuizen zijn de veehouders in 
meerderheid pachter. Van de 159 eigenaars-gebruikers van de gebouwen 
hebben er 115 (72$) eveneens alle grond in eigendom.. 
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EIGEIÏDOM EN PACHT Tabel 7 
Veehouders met hoofdbe -
d r i j f sgebouw en wonings 
Aantal 
bedr J) 









beide in eigendom 159 115 
beide gepacht 120 13 
het ene eigendom en het 
andere gepacht 5 1 








1) Met gegevens. 
Brons enquête 19^4° 
Van de 120 pachters zowel van woning als hoofdbedrijfsgebouw is 
vier vijfde eveneens pachter van alle grond. In 20 gevallen moet men 
de gebouwen geheel los zien van het grondgebruik en heeft men het één 
geheel in eigendom en het andere geheel in pacht. Van de kleinere 
boeren is relatief ongeveer een eren. groot deel pachter als van de boe-
ren met grotere bedrijven. 
b. Ouderdom (bijlagen 23 en 24) 
.Vele gebouwen zijn van een respectabele ouderdom. Bouwjaren van 
17OO of eerder zijn geen zeldzaamheid in deze streek. Het hoofdbedrijfs-
gebouw vormt bijna altijd één geheel met de woning en werd tegelijk ge-
bouwd. In het vervolg wordt dan ook vaak deze eenheid als "boerderij" 
aangeduid. Het een en ander heeft tot gevolg dat een overzicht van de 
woningen en de hoofdbedrijfsgebouwen naar ouderdom een sterke overeen-
komst vertonen. De geringe verschillen, welke zijn te constateren, 
zijn te verklaren uit het feit dat in enkele gevallen het woonhuis in 
de loop der tijden al eens vernieuwd is zonder dat dit ook tegelijker-
tijd met de veestalling gebeurde. Het tegenovergestelde komt, hoewel in 
mindere mate, ook voor. 
Tabel 8 































f gepacht door 







1) Met gegevens. 
2) Gerekend naar bouwjaar van het hoofdbedrijfsgebouw. 
Brons enquête 1964o 
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Bijna een vijfde (18$) van de "boerderijen is meer dan honderd 
jaar oud> terwijl twee derde reeds meer dan vijftig jaar staat. De 
meeste niéuwe "boerderijen staan in Wilnis Veldzijde, relatief de 
meeste oudere in Portengen Noordeinde, Kortrijk en Demiaerik. Ook per 
grootteklasse bezien blijken er verschillen te bestaan; op de kleine 
bedrijven staan meer nieuwe bedrijfsgebouwen dan op de grotere. De 
oudere boerderijen zijn in het algemeen pachtbedrijven, de nieuwbouw 
na de laatste wereldoorlog is sterk overwegend eigendom van de ge-
bruikers. 
c. Fundering (bijlagen 25 en 26) 
In de inleiding tot deze schets is reeds gewag gemaakt van de 
consequenties, die de bodemgesteldheid in dit gebied met zich mee-
brengt. De ondergrond bestaat in hoofdzaak uit veen met hier en daar 
een kleilaag. Bouwen op deze niet-draagkrachtige grond stelt hoge 
eisen en vraagt zwaardere kosten wat betreft de fundering. In het 
blok blijken 42 boerderijen (l5/£) niet op. veengrond te zijn gebouwd, 
waardoor extra-voorzieningen vanwege de "slappe" ondergrond achter-
wege konden blijven. Deze boerderijen staan voornamelijk in Oud-Aa 
en Breukelerwaard, waar meer dan driekwart van de boerderijen niet 
op veengrond is gebouwd. Voorts enkele boerderijen in Portengen 
Zuideinde en Oukoop en een enkele in Demmerik en Wilnis Veldzijde. 
Tabel 9 
FUNDERING VAN OP VEENGROND GEBOUWDE BOERDERIJEN 
Boerderijen van 
veehouders 
Voor I915 gebouwd 
In 1915-1939 ge-
bouwd 






































1) Met gegevens. 
Brons enquête 1964» 
Ruim vier vijfde van de boerderijen is op veengrond gebouwd, waar-
van 4476 zonder fundering, 40^ met een fundering van geheel houten palen 
en ï&fo met een fundering van houten palen met betonkoppen. Geen enkele 
boerderij, bij veehouders in gebruik, staat op een fundering van geheel 
betonnen palen. Van de boerderijen op veengrond ouder dan 50 jaar werd 
nog ongeveer de helft zonder fundering gebouwd, van de boerderijen welke 
nog geen 25 jaar oud zijn ongeveer een kwart. In Wilnis Veldzijde is op 
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veengrond sterk overwegend zender fundering, in Oukoop sterk overwegend 
met fundering gebouwd. 
In de gevallen dat gebouwd is zonder paalfundering is vaak op turf 
gebouwd en in enkele gevallen op een ijzeren raamwerk of betonnen plaat. 
De gegevens over de fundering van gebouwen zijn verkregen tijdens 
de mondelinge enquête in april 19^4« Niet in alle gevallen bleek men in 
staat de gevraagde technische details te verstrekken. De cijfers zullen 
dus niet meer dan een indruk geven9 welke niettemin van belang is voor 
het geval polderpeilverlagingen in het voornemen zouden liggen. Voor de 
op houten palen gebouwde bedrijven zullen dan nl. speciale voorzieningen 
moeten worden getroffen» 
8. R u i m t v o o r v e e 
a. Stalling voor rundvee (bijlage 27) 
In het gebied komt een grote verscheidenheid van bedrijfsgebouwen 
voor. Hetzelfde geldt voor de aantallen gebouwen per bedrijf. Daar in 
het blok de veehouderij en met name de melkveehouderij het belangrijkste 
bedrijfsonderdeel is, zullen in de eerste plaats worden bezien de ge-
bouwen en de ruimte in de gebouwen, waarin het melkvee en het overige 
rundvee worden gestald. Een ruime meerderheid (èyfo) van de veehouders 
stalt het melkvee in één gebouw. Meer dan de helft (55%) v a n &e boeren 
heeft het melk- en het jongvee in meer dan één stalling ondergebracht. 
Tabel 10 
STALLING VOOR RUNDVEE 
Aantal 
bedr.1) 
Percentage bedrijven waarop 
de stalling zich in één ge-
bouw bevindt 
voor ; voor melkvee 
melk- | en jongvee 
vee ! tezamen 
Veehouders mets 
























1) Met gegevens. 
Brons enquête 1964. 
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Naarmate men meer koeien houdt, komt het minder voor dat al het 
melkvee op één plaats kan worden ondergebracht. In Portengen Zuideinde 
staan zelfs op meer dan de helft van de "bedrijven de koeien in meer 
dan één gebouw« Alleen Wilnis Veldzijde, waar de gebouwen aanmerkelijk 
minder oud zijn dan elders in het "blok, vormt een gunstige uitzondering. 
Op "bijna driekwart van de bedrijven staat hier niet alleen het melkvee 
maar de gehele rundveestapel in één gebouw gestald. 
Door een nadere beschouwing van het bouwjaar van de gebouwen, waar-
in rundveestalling is, valt te reconstrueren dat oorspronkelijk gebouwd 
is voor een rundveestapel van geringere omvang dan die, welke thans 
wordt aangehouden. In de loop der jaren zijn de veestapel en de stalling 
voor vee door bijbouwen uitgebreid. Van de 155 bedrijven waarop het 
rundvee op meer dan één plaats wordt gestald, zijn slechts op iets meer 
dan een kwart (in 44 gevallen) de verschillende gebouwen in hetzelfde 
jaar gebouwde 
b. Stalruimte voor rundvee (bijlage 28) 
Bij een confrontatie van de huidige melkveebezetting op de bedrij-
ven en de aanwezige stalruimte voor melkvee ("grootveeplaatsen", waar-
mee bedoeld wordt aantal plaatsen waarop qua ruimte en inrichting melk-
en kalfkoeien goed kunnen staan) blijkt dat er in het algemeen ruimte 
genoeg is om het melkvee goed te stallen. 
Tabel 11 
STALRUIMTE VOOR HST RUNDVEE 
Aanta l 
bedr.O 
Perc . bedr . waarop de 
s t a l ru imte voor meer 





Gem. bezetting in "/ 
van de beschikbare 
ruimte voor 
|melkvee en 
melk- ! jongvee te-
i 
vee zamen 
Veehouders met : 




































1 ) Met gegevens. 
Bron: enquête 1964. 
Slechts op 20 bedrijven (7%) kan zelfs het melkvee niet goed worden 
gestald. Dat er in het algemeen voor het melkvee wel voldoende plaats is, 
is verklaarbaar omdat bij het bouwen in de eerste plaats gerekend wordt 
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op de omvang van de melkveestapel met enkele reserveplaatsen (d.w.z. 
op grootvee), Voorlopig wordt dan op de niet door grootvee bezette 
plaatsen het jongvee gestald. Bij het uitgroeien van de veestapel 
maakt het jongvee dan geleidelijk plaats voor melkvee en verhuist 
naar andere (hij)gehouwen. Het zal duidelijk zijn dat er, wanneer de 
melkveestapel tezamen met het jongvee in ogenschouw wordt genomen, 
in veel meer gevallen onvoldoende ruimte is; een derde (39%) van d-e 
boeren verkeert in die situatie. Het jongvee wordt dan elders onder-
gebracht , zoals in varkenshokken. Dit heeft weer tot gevolg te weinig 
hokruimte voor varkens. De gemiddelde veebezetting in procenten van 
de beschikbare ruimte - welke voor melkvee 81 is - is voor het melk-
vee en het jongvee tezamen 107, Op de bedrijven met minder dan 10 
melkkoeien is in het algemeen ruimte te over voor de stalling voor 
melkvee zowel als voor beide. Naarmate op de bedrijven meer melkkoeien 
worden gehouden heeft men meer ruimtegebrek. In Kortrijk en in Wilnis 
Veldzijde bleek men voldoende ruimte te hebben om al het rundvee goed 
te kunnen stallen. Het grootste ruimtegebrek komt voor in Portengen 
Woordeinde en Oudhuizen. Oudere bedrijfshoofden zonder opvolger hebben 
in het geheel geen tekort aan ruimte om hun vee te stallen5 dit wijst 
erop dat het stalruimteprobleem niet alleen van de gebouwensituatie 
afhankelijk is, maar ook van de ontwikkelingsfase van het bedrijf. 
c. Hokruimte voor varkens (bijlage 29) 
Meer dan vier vijfde deel van de veehouders houdt ook varkens. 
Op de 229 bedrijven waarop varkens worden gehouden, worden de aanwe-
zige hokken voor varkens vaak gebruikt zowel voor mestvarkens als voor 
fokzeugen. Plet is dan ook niet mogelijk de aanwezige ruimte voor mest-
varkens en zeugen afzonderlijk te betrekken op de aanwezige aantallen 
dieren. Bovendien zijn de aanwezige aantallen, vooral voor mestvarkens, 
zoals bekend, weinig constant en kan de varkensstapel per bedrijf van 
jaar tot jaar sterk variëren. De beschikbare cijfers zijn momentopnamen. 
Tabel 12 
HOKRUIMTE VOOR VARKENS (ilT APRIL 1964) 
Veehouders mets 























in eenheden 2) per 








1) Met gegevens. 
2) Uitgedrukt in eenheden, waarbij de ruimte nodig om één 
mestvarken te houden op één eenheid is gesteld en de ruimte 
nodig om één fokzeug te houden op 6 eenheden. Voor verdere 
toelichting zie onderschrift bijlage 29. 
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Als hokruimte is alleen gerekend de speciaal voor varkens gebouwde 
en/of ingerichte ruimte. Zo zijn b.v. landhokken niet meegerekend. Ken-
merkend is dat naarmate de bedrijven groter zijn een hoger percentage 
boeren varkens houdt en gemiddeld meer hokruimte op de bedrijven aanwe-
zig is o Alleen de veehouders met meer dan 25 ha vormen een uitzondering 
wat dit betreft. De grootste discrepantie tussen aanwezige en benodigde 
hokruimte is te vinden op de allerkleinste bedrijven. Op deze bedrijven 
(kleiner dan 10 ha) komt men in aanzienlijke mate hokruimte te kort. 
Ook op de bedrijven van 10 tot 15 ha is er hokruimte te weinig. Op de 
grotere bedrijven is in het algemeen voldoende ruimte, in het bijzonder 
op de allergrootste bedrijven. In Portengen Zuideinde, Oudhuizen en 
VJilnis Veldzijde is het gebrek aan ruimte groot, in Demmerik daarentegen 
heeft men duidelijk hokruimte te over. 
Vanwege het tekort aan hokruimte worden allerlei voorzieningen ge-
troffen, 's Zomers kunnen landhokken worden gebruikt. Vaak worden zeu-
gen en ook wel mestvarkens in kippenhokken ondergebracht. In jongvee-
stallen worden na de stalperiode met behulp van enkele kleine voorzie-
ningen tijdelijk varkens ondergebracht. 
§ 9 . G e b o u w e n e o m p l e x e n ( b i j l a g e 30) 
In de loop der jaren zijn, in grote lijnen gelijke tred houdende 
met de uitbreiding van de veestapel, de bestaande bedrijfsgebouwen en 
het aantal afzonderlijke gebouwen uitgebreid. Slechts op twee bedrijven 
is er maar één bedrijfsgebouw, waarin de levende have zowel als de dode 
inventaris wordt ondergebracht. 
GEBOUWENCOMPLEXEN OP VEEHOUDERIJBEDRIJVEN 
Tabel 13 
Bedrijven met 
Aantal bedrijven met. ..af-
zonderlijke bedrijfsgebouwen 






in hetzelfde jaar gebouwd 
in 2 of meer verschillen-
de jaren gebouwd 
Percentage bedrijven 
24 14 9 1 
. 18 77 86 39 U 





Brom enquête 1964. 
De uitbreiding van het aantal afzonderlijke gebouwen op de bedrij-
ven deed ware gebouwencomplexen ontstaan in grote verscheidenheid van 
bouwjaren en functies. Woningen, eventuele zomerhuizen 1) en kippenhokken 
1) Op de bedrijven in deze streek met gebouwen in de traditionele stijl 
gebouwd is ook een zomerhuis. In de meeste gevallen heeft het be-
drijfshoofd met zijn gezin het in gebruik. In enkele gevallen woont 
hierin het tweede gezin op het bedrijf, nl. dat van een zoon of de 
ouders van het bedrijfshoofd. ¥aar de gebouwen in de bebouwde kom van 
dorpen staan, zoals b.v. aan het Demmerik in Vinkeveen is het zomer-
huis ook wel aan vreemden verhuurd. 
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niet meegerekend laat het gemiddelde aantal afzonderlijke "bedrijfsge-
bouwen per veehouderijbedrijf zich "becijferen op 3,6. Van alle "bedrij-
ven heeft ruim vier vijfde meer dan twee bedrijfsgebouwen en meer dan 
de helft (ç)2>/o) meer dan drie bedrijfsgebouwen. Als afzonderlijke be-
drijfsgebouwen komen naast het hoofdbedrijfsgebouw of hoofdstalling 
voor rundvee voor s aparte rundveeschuren, (doorloop-)melkstallen, kal-
verschuren, varkensschuren, losstaande varkenshokken (geen zomerhokken), 
paardestallenj boen- of spoelhokkèn, wagenschuren (al of niet tevens in 
gebruik als garage en loods voor berging) en dichte kapbergen. 
Dat.de uitbouw van de bedrijven door middel van uitbreiding van de 
gebouwencomplexen geleidelijk is verlopen, blijkt uit de bouwjaren van 
de afzonderlijke gebouwen. Van de veehouders heeft nog geen vijfde (l7^)ver-
scheidene afzonderlijke gebouwen welke gelijktijdig zijn gebouwd. Vier 
vijfde (&2fo) heeft gebouwen van verschillend bouwjaar, meer dan de 
helft gebouwen van minstens drie verschillende bouwjaren, meer dan een 
vijfde zelfs gebouwen van minstens vier verschillende bouwjaren. 
§ 1 0 . O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ( b i j l a g e n 21 en 22) 
Van aansluiting op het elektrische net is geen enkel bedrijf ver-
stoken, op meer dan een vijfde (21^) van de bedrijven moet men het 
echter voor de huishouding zowel als voor het bedrijf zonder leiding-
water stellen. Pogingen enkele malen ondernomen om een einde aan deze 
toestand te maken, bleven tot dusver zonder resultaat. 
Tabel 14 
BEDRIJVEN ZONDER LEIDINGWATER 
Aantal bedrijven 
totaal 
zonder aansluiting op 
het waterleidingnet 
Veehouders s 
in Kortrijk 23 
in Portengen Zuideinde 39 
in Portengen Woordeinde 26 
in Oud-Aa en Breukelerwaard 34 
in Oukoop 32 
in Demmerik 51 
in Oudhuizen 27 
in Wilnis Veldzijde 18 
in__Groot Westveen 34. 
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Voor de huishouding, de kaasmakerij en de bedrijfsvoering is het 
ongerief op deze "bedrijven groot„ Dit klemt te meer daar het water dat 
bij gebrek aan leidingwater wordt gebruikt, in sommige gevallen zoals 
b.v. aan de Amstelkade van slechte kwaliteit is door de steeds verder-
gaande verontreiniging. Van leidingwater verstoken veehouders wonen 
voornamelijk in Groot Westveen, Wilnis Veldzijde en Oudhuizen. Op 18 
aangesloten bedrijven is alleen de woning van leidingwater voorzien, 





§ 1 . B e d r i j f s t y p e e n g r o n d g e b r u i k ( b i j l a g e n 31 t/m 33) 
Het ruilverkavelingsgebied is een typisch, weidegebied, waarin 
rundveehouderij de hoofdbron van bestaan vormt voor de agrariërs. Van 
de totale oppervlakte cultuurgrond (_+ 4300 ha) bij veehouders in ge-
bruik, is 99% grasland. Voorts zijn ruim 100 ha bouwland en 30 ha tuin-
land in gebruik. 
Tabel 15 








































































Bron: C.B.S. 1959 en 1964. 
Sinds 1959 is hét bouwland met ongeveer 100 ha afgenomen en het 
tuinland met 16 ha, In § 3 van het eerste hoofdstuk werd reeds vermeld 
dat akkerbouwers, voornamelijk in Wilnis Veldzijde, min of meer gedwon-
gen door de bodemgesteldheid en de slechte waterhuishouding bouwland 
omzetten in grasland en veehouders werden. Momenteel zijn er nog slechts 
drie akkerbouwers - ingedeeld in de groep speciale bedrijven - over, 
waarvan twee in ¥ilnis Veldzijde en een in Oud-Aa en Breukelerwaard. 
Ook op bedrijven van veehouders, waar veehouderij altijd al de voornaam-
ste produktierichting was en waarbij enig bouwland hoorde, werd dit 
laatste nog verder ingekrompen. Nog steeds is Wilnis Veldzijde het enige 
gebied waar op de veehouderijbedrijven bouwland van enige betekenis voor-
komt, bijna uitsluitend op de allergrootste bedrijven (van minstens 25 ha). 
Van de 278 veehouders die minder dan 25 ha grond in gebruik hebben zijn 
er slechts 2 (met tezamen 7 ha) met bouwland. Het bouwland wordt vrij 
extensief gebruikt. In 1964 was gemiddeld 81% bezet met granen en 17% 
met hakvruchten. Geen enkele tuinder of D-grondgebruiker had akkerbouw-




Vrijwel al het grasland is "blijvend grasland. Kunstweide komt 
uitsluitend in Wilnis Veldzijde voor op de "bedrijven waar ook bouw-
land aangetroffen wordt. 
Het areaal tuinbouw in het blok valt uiteen in gespecialiseerde, 
intensieve tuinbouw en extensieve tuinbouw op veehouderijbedrijven. 
In het laatste geval betreft het vaak een boomgaardje of enkele 
vruchtbomen rondom de boerderij, welke behoudens een enkele uitzonde-
ring, teelttechnisch gesproken,, verwaarloosd worden en van zeer ge-
ringe betekenis voor de gebruikers zijn. De gespecialiseerde tuin-
bouwbedrijven vormen een zeer specifieke groep. Overgangen van vee-
houderijbedrijf naar intensief tuinbouwbedrijf komen niet voor, ge-
mengde bedrijven van veehouderij en intensieve tuinbouw evenmin. Aan 
de tuinbouw en de tuindersgroep zal in dit hoofdstuk een afzonderlijke 
paragraaf worden gewijd. 
Uit het een en ander blijkt duidelijk de dominerende plaats welke 
de groep van veehouders ten opzichte van de andere groepen in het blok 
inneemt. Van het totaalaantal telplichtigen in het blok blijkt 70^ 
veehouder te zijn en van de totale oppervlakte cultuurgrond blijkt 
als grasland te worden geëxploiteerd. 
§ 2 . D e v e e h o u d e r s ( b i j l a g e n 34 "t/m 52) 
a. Rundveehouderij (bijlage 34) 
Alle 293 veehouders in het blok houden melkkoeien. De doorsnee-
veebezetting ziet er uit als in tabel 16 is weergegeven. 
GEMIDDELDE RUNDVEESTAPEL PER BEDRIJP Tabel 1< 
1) De normen voor het omrekenen in grootveeëenheden zijn vermeld in 
L.E.I.-verslag So. 75° "Uitkomsten van landbouwbedrijven". 
Brons C.B.S. 1964 en L.E.I. 
Veehouders t 
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Gemiddeld p e r b e d r i j f 
s t u k s 
jongvee 
< 1 |^ 1 
j a a r j j a a r 
a a n t a l 
me lk-
en kalf-
k o e i e n 
3,5 3,1 14,7 
5,6 4 ,5 20,8 
7,7 6,8 27,8 
9 , 4 6,9 35 ,5 
11*3 9 , 3 3429 
6,5 5,4 23,9 
1 a a n t a l j 
| s t i e r e n j a a n t a l 
- ivoor de jmes t -
j f o k k e r i j j k a l v e r e n 
s t u k s o v e r i g 
m e s t - en 
weidevee 
0 , 2 0 ,5 0,1 
0 , 4 0 ,5 0 ,4 
0 , 6 0 , 3 0,1 
0 , 8 0 ,7 0 ,4 
0 ,9 0 j8 0 ,6 
0 , 5 0 ,5 0 , 3 












De melkveedichtheid (aantal melkkoeien per 100 lia grasland) is 
hoog, op de grotere bedrijven iets minder dan op de kleinere. Het 
aantal kalveren en pinken (de jongveebezetting) is laag en qua aantal 
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Bron: C.B.S. 1964. 
Aan rundvee mesten wordt weinig gedaan; slechts op 11% van de be-
drijven (met een gemiddelde van 4S5 Per bedrijf) worden kalveren ge-
mest en op 8a/o (met een gemiddelde van 3,6) wordt weidemestvee gehouden, 
De melkveebezetting is het zwaarst in Portengen loordeinde, Oukoop en 
Oudhuizen, de jongveebezetting in 0ud-Aa en Breukelerwaard en Oukoop. 
b. Melkveehouderij (bijlagen 35 ~t/m 37) 
Van de 293 veehouders in het blok houden er 13 minder dan 10 koeien 
en 12 40 of meer koeien. Van de veehouders heeft 29/° minder dan 20 koeien, 
fo een aantal tussen 20 en 30 en tenslotte 23% minstens 30 koeien. 
Tabel 18 
MELKVEESTAPEL 
' eehouders s 
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ron.s C.B.S. 1959 en 1964. 
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Sinds 1959 is het aantal koeien op de bedrijven toegenomen^ ge-
middeld per "bedrijf'met 1-g- koe. Deze toeneming geldt voor alle groot-
teklassen, hoewel overal niet even groot. Vooral op bedrijven van 20 
tot 25 ha nam de melkveebezetting belangrijk toe, nl. met ruim 2-g koe 
per bedrijf. Op de allergrootste bedrijven nam de gemiddelde melkvee-
bezetting slechts weinig toe. De grootste veranderingen hadden in 
Wilnis Veldzijde plaats, mede als gevolg van het in-gras-leggen van 
bouwland. 
Uit gegevens van de melkcontroleverenigingen te Wilnis, Kockengen, 
Vinkeveen en Breukelen blijkt dat in Wilnis en Kockengen de gemiddelde 
melkopbrengst in kilogrammen per koe aanzienlijk boven het gemiddelde 
voor de provincie Utrecht uitkomt 5 alleen Breukelen kan hier niet mee 
wedijveren. Wel is hier, evenals in Wilnis, het gemiddelde vetgehalte 
hoger. De cijfers voor de verenigingen te Wilnis en Kockengen laten 
een sterkere produktiviteitsstijging zien dan die voor de provincie 
Utrecht. 
Ongeveer de helft van de veehouders - met uitzondering van Veld-
zijde verspreid over het gehele blok - levert melk aan de Sterovita-
fabriek in Breukelen. Ruim een vijfde levert aan de Sierkan te Den 
Haag; leveranciers aan de Sierkan komen uitsluitend in het westelijke 
deel van het blok voor. Aan de A.M.C, te Uithoorn wordt door 31 boeren 
melk geleverd. Het is opmerkelijk dat aan zoveel verschillende fabrie-
ken melk wordt geleverd. Melk uit het blok gaat naar Breukelen, Den 
Haag, Uithoorn, Utrecht, Gouda, Amsterdam, Rijswijk, Haarlem, Wasse-
naar en Woerden. De melk wordt niet overgeladen, maar gaat rechtstreeks 
van de bedrijven naar de plaats waar de verwerking geschiedt. Van één 
bedrijf wordt geen melk geleverd^ de gehele melkproduktie wordt op het 
bedrijf verwerkt tot kaas. 
c. Kaasmakerij (bijlage 38) 
Op de helft van het aantal veehouderijbedrijven is ruimte in de 
gebouwen ingericht voor kaasmaken. Van de boeren die nog de mogelijk-
heid en de outillage hebben om kaas te maken, doet een 60-tal (ruim 
een kwart van het totaalaantal veehouders) daadwerkelijk aan kaasmake-
rij . De gezinsomstandigheden bepalen vaak of er nog kaas gemaakt wordt. 
Op bedrijven waarop men het sedert jaren niet meer deed, doet men het 
nu weer wel, op andere is men er vanwege de arbeidsvoorziening mee op-
gehouden,. Enkele boeren zouden graag weer kaas (laten) maken indien 
hun vrouw het erbij kon hebbon. 
De kaas uit het ruilverkavelingsgebied wordt verhandeld in Woerden, 
waar een grote kaasmarkt is en in Breukelen. Voorts wordt door veehou-
ders direct kaas afgezet aan het Albert Heyn-concern. Op een deel van 
de bedrijven wordt alleen 's zomers kaas gemaakt, op een ander deel het 
gehele jaar door. 
In "De Zelfkazer", het officieel orgaan van de Bond van Kaaspro-
ducenten en van de Kaascontrolestations Zuidholland-Utrecht, valt te 
lezen 1) dat de rentabiliteit van de kaasmakerij vooral wordt beïnvloed 
1) "De Zelfkazer", pag. 18, Ko. 12 (26 juni 1964). 
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door de kwaliteit van de geproduceerde kaas. Kaas geschikt voor opslag 
ligt hoog in prijs. Door de Bond van Kaasproducenten wordt elk jaar een 
vergelijking gemaakt tussen de opbrengst van de verkaasde melk en de 
zoet geleverde melk. Men gaat daarbij uit van de gemiddelde prijs van 
de eerste soort kaas en hij zoet leveren van de G„M.C,-prijs. De laatste 
twee jaar komt men hierbij tot een prijsverschil van ruim 5 cent per kg 
melk. Gerekend met een verkaasde hoeveelheid melk van b.v. 70.000 kg 
(half april tot eind oktober) is de meeropbrengst _+ f .3.500,-. Op vele 
bedrijven zal van dit bedrag de rente en afschrijving van de investe-
ringen voor de kaasbereiding moeten worden afgetrokken. Vooral de be-
drijven, waarop al jaren geen kaas meer werd gemaakt, zullen voor een 
deel nieuw materiaal moeten aanschaffen. De kosten van een volledige 
dagkaasinstallatie bewegen zich tussen f.2.000,- en f.3.500,-, naar ge-
lang er op het bedrijf nog een kaasroermachine aanwezig is, gelegenheid 
voor Nortonkoeling bestaat en andere bijkomstigheden. 
Perspectief biedt de kaasmakerij zeker wel. Bij een behoorlijke 
bedrijfsomvang kan met kaasmaken op de boerderij een uurloon worden ver-
kregen dat kan concurreren tegen verdiensten elders. 
d. Overig vee (bijlagen 39 "t/m 41 ) 
Zowel het fokken als het mesten van varkens is in deze streek vrij 
belangrijk * Twee vijfde van de boeren (4276) houdt mestvarkens, gemiddeld 
31 per bedrijf. Drie vijfde (63^) houdt zeugen voor de fok, gemiddeld 
6 per bedrijf. Slechts op zes bedrijven worden meer dan 100 mestvarkens 
en/of 20 zeugen gehouden 1), In het algemeen geldt dat het relatief meer 
de grotere bedrijven zijn - met uitzondering van de allergrootste - waar-
op varkens worden gehouden; ook het aantal dat gemiddeld wordt gehouden 
is op de grotere bedrijven groter. 
Met de varkensfokkerij is het iets anders gesteld. Relatief wordt 
meer gefokt op kleinere bedrijven, al is het aantal zeugen dat wordt 
gehouden er kleiner. In Oud-Aa en Breukelerwaard wordt minder aan de 
varkenshouderij gedaan5 in Portengen Zuideinde, Portengen Noordeinde en 
Oudhuizen houdt men belangrijk meer zeugen dan gemiddeld in het blok. Er 
zijn twee bedrijfshoofden met z.g. speciale bedrijven, waarvan de een 
zich uitsluitend toelegt op de varkensmesterij (met meer dan 100 mest-
varkens) en de ander op de fokkerij (met meer dan 50 fokzeugen). 
Al houdt meer dan de helft (èCffo) van de boeren kippen, de pluimvee-
teelt is van zeer geringe betekenis. Dit laatste blijkt uit het gemid-
delde aantal kippen, nl. nog geen 50 stuks per bedrijf. Slechts op 18 
bedrijven (&fo) heeft men minstens 100 kippen. Twee bedrijf shoofden met 
z„g. speciale bedrijven moeten het geheel van het pluimvee hebben wat 
inkomen betreft; de een heeft een pluimveebedrijf met ten tijde van de 
telling 1000 hennen, de ander is kuikenmester met 7000 mestkuikens. 
Niet zonder betekenis is de schapenhouderij. Bijna de helft van 
de veehouders heeft enkele schapen, ondanks het feit dat de lage, natte 
gronden minder geschikt zijn voor schapen dan hooggelegen gronden. 
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1) Per bedrijf met schapen. 
Brons G.B.S. I964. 
Doordat de schapenhouderij relatief weinig arbeid vraagt komt 
deze meer op de grotere bedrijven voor dan op de kleinere. De uit-
komsten van de schapenhouderij zijn de laatste jaren zeer bevredi-
gend geweest. 
e. Mechanisatie en loonwerk (bijlagen 42 t/m 44) 
De onbevredigende toestand van ontsluiting en waterbeheersing in 
dit veengebied vormt ongetwijfeld een rem voor de mechanisatie. Zoals 
uit § 4 van het eerste hoofdstuk blijkt;, wordt door een meerderheid 
van de boeren nog met een schuit gewerkt om b.v„ de mest te vervoeren, 
Op iets meer dan de helft van de bedrijven heeft men een trekker. 
Tabel 20 
TREKKRACHT OP DE BEDRIJVEN 
Percentage 
bedrijven 
Veehouders met s 
alleen trekker 
trekker en werkpaard(en) 
alleen werkpaard 





3rons C.B.S. 1964. 
Het zijn vooral de kleinere bedrijven waar geen trekker of in het 
geheel geen trekkracht aanwezig is. Van de bedrijven kleiner dan 10 ha 
heeft resp. 59 e n 39^ resp. geen trekker en geen trekkracht, ook niet 
door paarden. Van de bedrijven van 10 tot 15 ha is dit resp. 55 e n 16^, 
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van de bedrijven van 15 tot 20 ha resp. 41 en 11% en op de bedrijven 
van 20 tot 25 ha resp. 26 en 670. Op alle bedrijven van minstens 25 ha 
is trekkracht aanwezig, welke voor vier vijfde gemotoriseerd is. Het 
hoogste percentage gemotoriseerde bedrijven is in VJilnis Veldzijde te 
vinden, hetzelfde gebied waarin vervoer per schuit het minste voorkomt. 
Op driekwart van de bedrijven wordt machinaal gemolken. Van de 
14 veehouders met minder dan 10 melkkoeien melkt er slechts één ma-
chinaal. Van de veehouders met 10 tot 20 koeien melkt meer dan de helft 
(58%) niet meer met de hand, van de veehouders met 20 tot 30 koeien 
vier vijfde (83%) niet meer en van de veehouders met minstens 30 koeien 
89% niet meer. In het deelgebied Portengen Woordeinde worden in ver-
houding tot andere delen van het blok nog het kleinste aantal melkma-
chines aangetroffen. 
Twee derde van de veehouders (67%) maakt gebruik van de diensten 
van loonwerkers, hetzij voor grasmaaien, hooipersen, weilandverzorging 
of slotenreiniging. Twee vijfde (41%) laat een loonwerker gedeeltelijk 
of geheel grasmaaien; op de kleinere bedrijven worden de loonwerkers 
hiervoor meer ingeschakeld dan op de grotere. 
Tabel 21 
L00NWERK OP DE BEDRIJVEN 
Veehouders met s 
< 10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
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Brons enquête 1964. 
Ook weilandverzorging geschiedt op de kleinere bedrijven meer door 
een loonwerker dan op de grotere. Het schoonmaken van de sloten laten 
meer grotere boeren door loonwerkers verrichten. 
f. Arbeidsbezetting (bijlagen 45 t/m 48) 
Voor een inzicht in de ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten 



















































Brons C.B.S. 1959 en 1964, 
De vermindering van het aantal arbeidskrachten op de veehoude-
rijbedrijven in het blok is niet spectaculair te noemen. Het aantal 
vreemde mannelijke arbeidskrachten is in deze vijfjarige periode het 
sterkst afgenomen, bijna met &fo per jaar. Het aantal meewerkende 
zoons is bijna constant gebleven en met nog geen 1^ per jaar gedaald. 
Het aantal dochters dat meewerkt in het bedrijf nam iets meer af (ruim 
2fo per jaar) . In het geheel gezien is het aantal meewerkende vrouwen 
sterker teruggelopen dan dat van de mannen. Per jaar laat zich de 
daling van het aantal meewerkende mannen berekenen op iets meer dan 
1%. Voor de totale mannelijke arbeidsbezetting betekent het een en 
ander dat deze gemiddeld per jaar in de laatste vijf jaar een daling 
vertoonde van 32$. 
Niet iedere arbeidskracht, die op een bedrijf meewerkt, levert 
een gelijke prestatie. Om toch een indruk te kunnen krijgen van het 
aanwezige arbeidspotentieel zijn de medewerkenden bij de bedrijfs-
enquête beoordeeld naar hun vermogen arbeid te leveren en naar de 
tijd die zij op het bedrijf werken. Daarbij wordt vergeleken met een 
man in de volproduktieve leeftijd, welke gedurende het gehele jaar 
de gehele dag op het bedrijf werkt. Een dergelijke man wordt gerekend 
als een volwaardige arbeidskracht (1 v.a.k.). Bij de omrekening wordt 
gelet op leeftijd, duur van meewerken, validiteit en geslacht van de 
desbetreffende personen. Het aldus geschatte aandeel in v.a.k. van 
het bedrijfshoofd, zijn gezinsleden, familieleden en vreemden in de 




























































Brons enquête 1964• 
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De "bedrijven in deze streek zijn typische gezinsbedrijven. Het 
gezin levert 92$ van de totale arbeidsbezetting. Op de "bedrijven 
kleiner dan 10 ha wordt slechts ifo door vreemden geleverd, twee derde 
door het bedrijfshoofd en is de bijdrage van de echtgenoten groter 
dan dat van de zoons. Op de bedrijven van 10 tot 15 ha wordt nog 
slechts yfo van de totale arbeidsbezetting door vreeraden geleverd en 
reeds een kwart door de zoons. Op de grotere bedrijven gaat arbeid 
van vreemden pas een rol van enige betekenis spelen en levert het be-
drijf shoofd niet langer meer het grootste deel van de totale arbeid, 
In het voorgaande zijn gemiddelde cijfers gegeven. Van gezin tot 
gezin is de samenstelling van de arbeidsbezetting echter anders. Ve-
lerlei factoren spelen hierbij een rol. Uit een indeling van de be-
drijven "naar arbeidsbezettingstypen (waarbij de vrouwenarbeid buiten 
beschouwing is gelaten omdat deze op bijna alle bedrijven in dezelfde 
omvang aanwezig is), blijkt dat een minderheid (42^ 6) z.g. eenmansbe-
drijven is, waarop maar één man - het bedrijfshoofd - het werk doet. 
Tabel 24 
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rons enquête 1964« 
Eenmansbedrijven vindt men zelfs onder de grotere bedrijven. 
Ondanks het veelvuldige voorkomen van dit type moet worden opgemerkt 
dat deze bedrijven zeer "kwetsbaar" zijn en ook uit sociaal oogpunt 
vele bezwaren hebben. Op een derde (35$) v a n &e bedrijven werkt een 
zoon mee. Veehouders die een knecht houden hebben in het algemeen 
grotere bedrijven. 
Vanzelfsprekend is de gemiddelde arbeidsbezetting op de eenmans-
bedrijven het laagst, ondanks de hulp van vrouwen en/of dochters. Na 
de eenmansbedrijven komen de bedrijven waarop uitsluitend met vreemd 
personeel, dus zonder zoons, wordt gewerkt 5 op deze bedrijven is de 
arbeidsbezetting (in v.a.k.) belangrijk lager dan.op de bedrijven 
waarop wel. zoons meewerken. Het grote verschil is dat de arbeid door 
vreemden geleverd volledig moet worden betaald, wat voor de arbeid 
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door zoons wel zou moeten, maar meestal niet gedaan wordt. Gemiddeld 
is de arbeidsbezetting op de veehouderijbedrijven in het blok iets 
meer dan 1-3f volwaardige arbeidskracht. 
In april 1964 waren er nog 35 bedrijven ( 12?o) waar men een vaste 
knecht heeft. Het aantal bedrijven met een vaste knecht is aan het 
teruglopen. Tijdens de bedrijfsenquête bleek dat op verschillende be-
drijven de vaste knecht binnenkort zou vertrekken. Hoe dit wordt op-
gevangen hangt van de omstandigheden af. In sommige gevallen kan voor 
de toekomst op meer hulp uit eigen gezin worden gerekend, in andere 
gevallen zal de produktieomvang worden gewijzigd. Het is tekenend voor 
de problematiek in deze streek dat de boeren vaak in alle ernst ook 
jonge kinderen "opgaven" bij de arbeidsbezetting. 
De losse arbeider is aan het verdwijnen. Wel heeft men nu hier 
en daar een "melker" (vaak een fabrieksarbeider die voorheen landar-
beider was), die alleen bij het melken meewerkt. 
Op deze melkveebedrijven leeft sterk het probleem hoe het moet 
gaan bij ziekte van het bedrijfshoofd. Vooral op de eenmansbedrijven 
is dit aan de orde. Men tracht dan ook - zoals in Oukoop - tot op-
richting van een Vereniging voor Bedrijfshulp te komen. 
Een kengetal, zoals aantal, stuks melkvee dat gemiddeld per v.a.k. 
in de verschillende bedrijfsgrobtteklassen wordt gehouden is in een 
veehouderijgebied wellicht de meest bruikbare maatstaf voor een in-
druk van de arbeidsproduktiviteit. 
AKBEIDS- EN MELKVEEBEZETTING 
Tabel 25 
Veehouders t. 
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Brons enquête 1964. 
Op de bedrijven kleiner dan. 15 ha neemt het gemiddelde aantal 
koeien per v.a.k. af met de bedrijfsgrootte. Naarmate de bedrijven 
groter zijn dan 15 ha neemt het aantal echter nagenoeg niet meer toe. 
Deze tendenties veranderen niet wanneer ook de op verscheidene be-
drijven niet onbelangrijke varkenshouderij in deze cijfers zou worden 
betrokken, zoals uit een berekening is gebleken. 
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g. Bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering (bijlagen 49 "k/m 51 ) 
Over de capaciteit van de veestalling werd reeds in § 8 van het 
eerste hoofdstuk geschreven» Het blijkt dat in het algemeen onvol-
doende ruimte in de gebouwen is om het rundvee naar behoren onder te 
brengen. Ook de hokruimte voor varkens is, in het bijzonder op de 
kleinere bedrijven, onvoldoende. Tasruimte daarentegen is er op bijna 
alle bedrijven voldoende. 3en mestplaat is slechts op 14 (5f°) bedrij-
ven aanwezig. 
Het aantal bedrijven waarop in de veestalling een ventilator 
werkt is zeer gering (Sfo) . Vaak is de stalling dan ook te vochtig. Op 
bijna een vijfde (19%) van de bedrijven is de ventilatie bepaald slecht 
te noemen, op bijna twee vijfde (39^) matig tot slecht. 
De helft van de veehouders heeft een hooiventilator op het bedrijf, 
.Een derde (34/°) van de veehouders is bij een K.I .-vereniging aan-
gesloten, bij een melkcontrolevereniging twee vijfde (42^ °) • Voorheen 
was het aantal aangeslotenen groter. 
Bijna een vijfde van de veehouders had vee korter of langer bij 
anderen ingeschaard, slechts vier hadden vee van anderen in eigen wei. 
h. Bedrijfsuitkomsten (bijlage 52) 
Uit het overzicht van het Landbouw-Economisch Instituut van.de 
uitkomsten van landbouwbedrijven over de periode 1962—19^3 blijkt, 
dat in het algemeen op de weidebedrijven in Nederland de financiële 
bedrijfsresultaten verder terugliepen en weinig rooskleurig waren. Op 
veehouderijbedrijven waarop ook varkens worden gehouden, versterkten 
de slechte uitkomsten in deze sector deze ongunstige tendentie. Het 
Utrechtse weidegebied, het gebied waaronder het ruilverkavelingsblok 
Oukoop-Kortrijk ressorteert, vormt hierop geen uitzondering. 
Het boekjaar 1960-196l is het laatste, waarin de opbrengsten hoger 
waren dan de kosten; daarna en ook in de periode met de meest recente 
gegevens hierover, waren de kosten hoger dan de opbrengsten. Uit bijla-
ge 52 blijkt dat de structuur van de bedrijven in het blok nagenoeg ge-
lijk is aan die voor het gehele Utrechtse weidegebied. Enig verschil 
blijkt te bestaan voor wat betreft de varkenshouderij 5 in het blok 
worden iets meer varkens gemest en gefokt. Reeds werd vermeld dat met 
de varkenshouderij op zichzelf geen betere financiële resultaten werden 
behaald, waardoor kan worden aangenomen dat, wat de uitkomsten van de 
bedrijven in het blok betreft, deze zeker niet veel zullen afwijken van 
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Brons L.E.I„-verslag No. 75s "Uitkomsten van landbouwbedrijven", 1964« 
De slechte resultaten werden in het algemeen veroorzaakt door 
een kostenstijging met gemiddeld &fo ten opzichte van het vorige jaar 
(1961-1962) en een daling van de opbrengst met gemiddeld }$>. Alle 
kosten lieten een stijging zien met uitzondering van "betaald loon" en 
"werk door derden". 
Wanneer er een positief netto-overschot is, wordt er naast een 
beloning voor leidinggevende arbeid winst gemaakt. Wanneer er een ne-
gatief netto-overschot is, wordt er verlies geleden en komen de te 
calculeren rente voor eigen geïnvesteerd vermogen en/of kosten van 
eigen uitvoerende en/of leidinggevende arbeid er niet uit. Het inkomen 
van de boer blijft dan beneden dat van de landarbeider. De cijfers uit 
tabel 26 behoeven dan ook geen verdere toelichting! 
§ 3, D e t u i n d e r s ( b i j l a g e n 53 t/m 56) 
In § 1 van het eerste hoofdstuk is reeds gewezen op het feit dat 
het areaal aan tuinbouwteelten van de 27 tuinders die in het ruilver-
kavelingsblok wonen, niet het gehele in het blok aanwezige tuinbouw-
areaal weergeeft, 
"Van de totale oppervlakte cultuurgrond (+_ 4300 ha) bij in het 
blok woonachtige grondgebruikers in gebruik, wordt slechts 1% met tuin-
bouwgewassen beteeld. Van de ongeveer 40 ha tuinbouw is 24 ha bij tuin-
ders in gebruik en 12 ha - uitsluitend voor fruitteelt - bij veehouders, 
Aan fruitteelt doen de tuinders in het geheel niet en twee derde van de 
oppervlakte tuinbouw omvat groenten in de open grond. Een kwart van de • 
oppervlakte opengrondsgroenten wordt ingenomen door bloemkool. De bloem-
kwekerij in de open grond (1,26 ha) bestaat voor driekwart uit snijbloe-
men en voor het overige hoofdzakelijk uit trekheesters. 
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Tot de tuindersgroep behoren 18 groentekwekers, 4 bloemisten en 
5 tuinders met een gemengd bedrijf (groenten- en bloemisterijge-
wassen beide)„ Alle 27 tuinders in het blok hebben glasteelten, samen 
+_ 7 ba, waarvan bijna een derde ( 2, 18 ha) verwarmde teelten door mid-
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Brons CB.S. 1964. 
Het grootste deel van de glasteelten bestaat uit tomaten| onder 
onverwarmd glas worden meer komkommers geteeld. Onder de bloemisterij-
gewassen nemen vooral anjers en rozen een belangrijke plaats in. De 
teelt van potplanten is eveneens niet onbelangrijk. 
Reeds werd vermeld dat de bedrijven van de tuinders in het blok 
gespecialiseerde bedrijven zijn. Overgangsvormen van veehouderijbe-
drijven naar intensieve tuinbouwbedrijven komen niet voor, gemengde 
bedrijven van veehouderij met intensieve tuinbouw evenmin. Weliswaar 
hebben vier tuinders ook enig grasland, doch geen enkele van hen houdt 
rundvee. Varkens worden slechts door een enkeling gehouden, evenals 
een pluimveestapel van enige betekenis. 
Sinds 1959 is cLe arbeidsbezetting op de bedrijven toegenomen, 
terwijl de bedrijven qua oppervlakte gemiddeld iets kleiner zijn ge-
worden. Het een en ander wijst op een meer intensieve exploitatie. 
ARBEIDSBEZETTING OP TUOTDERSBEDRIJYM Tabel 28 
Tuinbouwbedrijven 
in I959Iin 19^4 
Aantal bedrijven 
Gemiddelde bedrijfsgrootte (in hectare ) 






Brons C.B.S. 1959 en 1964. 
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Een derde van de totale arbeidsbezetting wordt door vreemde ar-
beidskrachten geleverd5 op. de bedrijven waarop bloemisterijgewassen 
worden gekweekt is het aandeel van vreemden in de totale arbeid gro-
ter. Iets meer dan de helft van de tuinders heeft een vaste arbeider, 
enkele tuinders hebben er zelfs drie. Dit vormt een grote tegenstel-
ling met de situatie op de veehouderijbedrijven in het bloks 88fo van 
de veehouders heeft geen vaste knecht. 
Over de bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering zijn door middel 
van de enquête enkele gegevens bekend geworden. Zo is b.v. gebleken 
dat het aantal tuinders met meer dan één kavel zeer gering is, slechts 
3 van de 27. Dit zijn uitsluitend groentekwekers, die grotere opper-
vlakten betelen dan de bloemisten. Al is deze eerste indruk gunstig, 
de afmetingen van de kavels zijn in 7 van de 30 gevallen bepaald on-
gunstig voor een efficiënte uitbouw van de bedrijven. Men mag aanne-
men dat kavels welke op het smalste gedeelte smaller zijn dan 30 meter 
in ieder geval een efficiënte bedrijfsvoering bemoeilijken, met name 
met het oog op de bouw van glasopstanden. Ook de waterbeheersing in 
het tuindersgebied bij Vinkeveen is verre van optimaal. Bemaling wordt 
slechts op twee kavels toegepast 5 9 kavels zijn niet gedraineerd. 
In ongeveer de helft van de gevallen heeft het vervoer naar de 
veiling nog geheel of gedeeltelijk per schuit plaats. In de meeste 
gevallen is vrachtvervoer per as tot bij de bedrijfsgebouwen (nog) 
niet mogelijk. De kleine groep bloemisten vormt een gunstige uitzon-
dering hierop s zij kunnen alle hun produkten vanaf de gebouwen per 
auto naar de veiling vervoeren. Geveild wordt voornamelijk in Vinke-
veen en Utrecht voor groenten, in Utrecht en Aalsmeer voor bloemen. 
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HOOFDSTUK I I I 
AGRARISCH-SOCTALE ASPECTEN 
§ 1 . D e " b e d r i j f s h . o o f d . e n ("bijlagen 57 t /m 59) 
Ruilverkaveling vergt veel van het aanpassingsvermogen van de 
agrarische "bevolking. Leeftijd, onderwijs en voorlichting via de be-
staande landbouworganisaties zijn hierbij van groot belang. Enkele 
concrete gegevens hierover kunnen dan ook van nut zijn. Op het pro-
bleem van het aanpassingsvermogen op zichzelf kan uiteraard in dit 
bestek niet worden ingegaan. 
a. Leeftijdsopbouw 
De gemiddelde leeftijd van de veehouders in het blok Oukoop-
Kortrijk is met 47 jaar niet hoog! in vergelijking met het gemid-
delde voor 1959 is cLs leeftijd nog iets verlaagd. Opmerkelijk is dat 
de bedrijfshoofden van de kleinste bedrijven (kleiner dan 10 ha) 
jonger zijn en de bedrijfshoofden van de grootste bedrijven (minstens 
20 ha) ouder zijn dan het gemiddelde voor alle veehouders. Een niet 
geringe verschuiving heeft plaatsgehad op de bedrijven van 15-20 ha; 
de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden van deze bedrijven is 
van 50 in 1959 n u 46 geworden. In enkele deelgebieden wijkt het ge-
middelde niet onbelangrijk af van dat voor het gehele blok: in 
Portengen Zuideinde zijn de bedrijfshoofden jonger en in Groot ¥estveen 
ouder. Slechts 7% van de veehouders is 65 jaar of ouder. 
De tuinders zijn gemiddeld even oud als de veehouders, in tegen-
stelling tot wat elders vaak is geconstateerd, nl. dat de tuinders in 
het algemeen jonger zijn. De leeftijd van de C-bedrijfshoofden is re-
latief hoog, die van de kleine groep met speciale bedrijven laag. 
b. Onderwijs 
Een meerderheid (57%) van de veehouders heeft agrarisch onder-
wijs in enigerlei vorm genoten, terwijl een kwart (24%) agrarisch 
dagonderwijs heeft gevolgd en een derde (33%) slechts cursussen. Van 
de tuinders volgde praktisch niemand agrarisch gericht dagonderwijs, 
doch heeft een veel hoger percentage (78%) onderwijs gevolgd in de 
vorm. van cursussen. Van de grotere veehouderijbedrijven volgden rela-
tief minder bedrijfshoofden agrarisch onderwijs, waarbij echter herin-
nerd moet worden aan het feit dat de bedrijfshoofden van de grotere 
bedrijven in het algemeen ouder zijn. In Portengen Zuideinde hebben 
opmerkelijk velen agrarisch dagonderwijs gevolgd, ook hier weer is de 
gemiddelde leeftijd lager dan elders. 
c. Lidmaatschap van landbouworganisaties 
In het ruilverkavelingsgebied is ongeveer vier vijfde (81%) van 
de veehouders lid van een van de drie erkende landbouworganisaties. 
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Van de georganiseerden is 57$ lid van de C.B.T.B., 33$ van de A.B.T.B. 
en 10$ van het U.L.G. Het minst georganiseerd zijn de "bedrijfshoofden 
met de kleinere en de grotere bedrijven (kleiner dan 10 ha en 20 ha of 
meer). De C.B.T.B. en de A.B.T.B. tellen leden in alle deelgebieden. 
2. B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e n 60 en 6 l ) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur (d.w.z. het aantal veehouders en tuinders en het aantal be-
drijven van verschillende grootte) is het van belang een indruk te 
hebben over de opvolgingssituatie op de bedrijven. Daartoe is aan alle 
grondgebruikers van 50 jaar en ouder met een hoofdberoep in de land-
en tuinbouw gevraagd of het al bekend is of een zoon of zoons te zijner tij 
het bedrijf zal/zullen overnemen en zo ja, welke zoon of zoons. Voor 
deze categorie van grondgebruikers immers is te verwachten dat de eerst-
komende 10 tot 15 jaar de bedrijfsopvolging of -beëindiging aan de orde 
zal komen en kan een enigszins gefundeerd antwoord worden verwacht. Uit 
de groep van de jongere bedrijfshoofden kunnen uiteraard ook bedrijven 
vrijkomen, b„v„ door beroepsverandering. Het is echter in het kader 
van deze sociaal-economische schets niet mogelijk daarover iets te zeg-
gen. In hoeverre de bedrijfsopvolging al of niet verzekerd kan worden 
geacht, blijkt uit tabel 29. 
1 
Veehouders.! 
< 10 ha 
10-20 ha 












OPVOL GINGS SITUATIE 













met nog j 
jonge kin-|zonder 
deren 2) jopvolger 
• .. 5 6 7 
2 10 
" 5 9 13 
5 3 3 
10 14 26 
3 - 2 
Tabel 29 
Aantal meewer-
kende zoons 3) 
op de bedrijvei 





„ 25. . „ 
94 
13 
1) Met gegevens. 
2) Een waarbij over opvolging nog niets te zeggen valt, 
3) Die minstens de helft van de tijd meewerken. 
Bron: enquête 1964. 
Van alle veehouders heeft Sc/o geen opvolger, voor de veehouders met 
minder dan 10 ha grond is dit percentage 18, voor de veehouders met 10 
tot 20 ha 7 en voor de veehouders met minstens 20 ha 6. In de komende 
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10 tot 15 jaar zal dus 9/'« van de veehouders "bij abdicatie geen opvol-
ger uit eigen gezin hebben en is er de mogelijkheid dat het bedrijf 
aan vreemden wordt overgedaan of wordt opgeheven en als eenheid uiteen-
valt. In de afgelopen periode van 5 jaar werden 12 van de 293 veehoude-
rijbedrijven opgeheven (zie bijlage 12), dat is ongeveer ôtfa en derhalve 
minder dan 1$ per jaar. Voor de komende jaren is niet te verwachten dat 
dit percentage zal worden overschreden, te meer daar op 10 bedrijven 
meer dan één zoon-opvolger is en hier dus gekozen zal moeten worden s 
of gemeenschappelijke exploitatie, of splitsen van het ouderlijke be-
drijf, of één van de adspirant-boeren uit het gezin tracht elders een 
bedrijf over te nemen. 
Indien men af zou zien van splitsen of gemeenschappelijke exploi-
tatie bij overdracht aan de zoon in de nabije toekomst, zouden er op de 
bedrijven kleiner dan 10 ha 4 zoons elders moeten gaan boeren of af-
vloeien, van de bedrijven van 10 tot 20 ha 12 en van de bedrijven van 
minstens 20 ha 11 (vergelijk de kolommen 4 en 5 me"t 8 in tabel ZS>) • In 
totaal zouden 27 nu nog meewerkende zoons -wanneer niet tot splitsing 
of gemeenschappelijke exploitatie wordt overgegaan - niet de mogelijk-
heid hebben het ouderlijke bedrijf over te nemen. Dit aantal is onge-
veer gelijk aan het aantal van 26 bedrijven waarop geen opvolger is. 
Wat betreft de kleine groep tuinders, blijkt dat er relatief meer 
oudere tuinders van opvolging door een zoon of zoons verzekerd zijn 
dan veehouders. Er is echter alle kans dat in de toekomst een aantal 
speciale bedrijven zal verdwijnen. 
Van de aangewezen opvolgers is 18C;£ minstens 30 jaar oud, ^>6a/o tus-
sen de 20 en 30 en 2670 jonger dan 20 jaar. Slechts VScfo van de adspirant-
veehouders heeft geen agrarisch onderwijs gevolgd tegen 42>cf° van de vee-
houders van nu. Bestond de agrarische opleiding bij de huidige veehou-
ders nog voor 57% uit cursusonderwijs, bij de toekomstige veehouders 
is dit voor bijna JCffo dagonderwijs. Bij de tuinders ligt de situatie 
anders. Onder hen zijn er momenteel slechts nog enkelingen die agra-
risch dagonderwijs genoten en velen met in het geheel geen vakonderwijs. 
Van de toekomstige tuinders is er niemand meer zonder vakonderwijs en 
al bijna de helft met dagonderwijs. 
Hoewel de constatering van een "tekort" of "teveel" aan opvolgers 
geen ondubbelzinnige aanwijzing geeft over wat er met de bedrijfsgroot-
testructuur gaat gebeuren, is het toch van belang op de opvolgingssi-
tuatie nog iets nader in te gaan. Zoals in het L.E. I .--verslag No. 18 
"De Haagsche Beemden" uitvoerig is uiteengezet, is het confronteren van 
het huidige aantal potentiële gegadigden voor een bedrijf met het hui-
dige aantal bedrijven de eenvoudigste manier in een enkel kengetal de 
opvolgingssituatie weer te geven. Als potentiële opvolgers worden in 
het algemeen beschouwd de zoons van 15 jaar en ouder, die niet zelfstan-
dig in de land- en tuinbouw werken. In tabel 30 is voor twee jaar het 
aantal potentiële opvolgers geschat op grond van de arbeidskrachtentel-
ling in mei. Onder potentiële opvolgers zijn voor 1959 verstaan het aan-
tal op het bedrijf meewerkende mannelijke gezinsleden minus het aantal 
mannelijke bedrijfslicofden. Zoons die niet thuis maar bij andere boeren 
meewerken zijn dus niet meegeteld, doch in het ruilvorkavelingsblok zal 
dit aantal zeer gering zijn. Voor 1964 zijn twee ramingen vermelds de 
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eerste op dezelfde wijze tot stand gekomen als die Toor 1959» &e tweede 
(meer reële) benadering neemt alleen de zoons die doorlopend op het ou-
derlijke bedrijf meewerken in de berekening op. 
Tabel 3P 
AANTAL POTENTIËLE OPVOLGERS PER 100 BEDRIJVEN 
Veehouders s 
< 10 ha 
10-20 ha 


















voor 1959 ! raming 
13 11 7 
85 94 74 
45 32 27 
Î43 "137 1Ö8 
9 13 12 
Aantal potentiële op-








18 18 11 
49 51 40 
96 65 55 
49 47 37 
38 48 44 
Brons C.B.S. 1959 en 1964, 
In deze raming schuilen uiteraard enige onzekerheden, doch een alge-
mene indruk van de ontwikkeling tussen 1959 e n 196.4 kan toch worden ver-
kregen. Als men stelt dat bij een aantal van 30 tot 40 nog niet zelfstan-
dig in de land- of tuinbouw werkende zoons (c.q_. potentiële opvolgers) op 
een aantal van 100 bedrijven er ongeveer een evenwichtstoestand bestaat 1), 
dan blijken er van de bedrijven kleiner dan 10 ha naar alle waarschijnlijk-
heid in de naaste toekomst een aantal zonder opvolger te zullen komen. 
Daar echter op de grotere bedrijven nog een duidelijk teveel aan opvolgers 
aanwezig is, leidt dit voor de streek als geheel tot een vooralsnog sta-
biel blijvende bedrijfsgroottestructuur, hetgeen overeenstemt met hetgeen 
in § 3 van het eerste hoofdstuk werd geconstateerd over de periode 1959— 
1964. In het eerste deel van deze paragraaf werd deze "evenwichtssituatie" 
ook reeds aangeduid. De situatie is echter.sterk afhankelijk van de vraag 
of de zoons van grotere boeren de vrijkomende kleinere bedrijven zullen 
overnemen of dat tot splitsing wordt overgegaan. Slechts wanneer het "te-
veel" aan opvolgers de landbouw verlaat zal een vermindering van het aan-
tal bedrijven en een vergroting van de gemiddelde oppervlakte optreden. 
Van de tuindersbedrijven is te verwachten dat een aantal zoons het 
ouderlijke bedrijf zal overnemen en andere zoons een nieuw bedrijf zullen 
stichten of een elders vrijkomend zullen overnemen. Een vermeerdering van 
het aantal tuindersbedrijven is dan ook stellig te verwachten. De problemen 
Het aantal van 30 tot 40 is afhankelijk van de gemiddelde leeftijd 
waarop men zelfstandig boer of tuinder wordt en de gemiddelde leef-
tijd waarop men afstand van bedrijf doet. Een meer uitvoerige toe-
lichting hierop geeft L.E.I.-verslag No. 18 "De Haagsche Beemden", 
een sociaal-economisch onderzoek in een ruilverkavelingsgebied in de 
Baronie van Breda. 
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in deze groep zullen veeleer liggen in het vlak van de financiering. 
§ 3 . P l a n n e n t e n a a n z i e n v a n h e t b e d r i j f 
i n d e n a a s t e t o e k o m s t (bijlagen 62 en 63) 
Van de veehouders zowel als van de tuinders is bekend of er op 
korte termijn concrete plannen,en zo ja welke, zijn in verband met 
het bedrijf o Bij de bedrijfsenquête waren enkele vragen hierover in-
gelast . Het blijkt dat bijna twee derde van de veehouders geen plan-
nen heeft in de nabije toekomst iets van enig belang in de bedrijfs-
voering te veranderen; onder hen zijn zowel jongere bedrijfshoofden, 
oudere bedrijfshoofden met meewerkende zoons die later zullen opvol-
gen en oudere zonder opvolger (z.g. aflopende bedrijven). Onder de 
jongere boeren zijn er relatief nog het meest die zich voor bepaalde 
veranderingen uitspraken. 
De plannen tot wijziging in de bedrijfsvoering of eventuele 
accentverlegging in het bedrijf kunnen zowel een uitbreiding als in-
krimping van de huidige bedrijfsomvang betekenen. 
Tabel 31 
PLANNEST VAN VEEHOUDERS 
Aantal veehouders 
^ 50 j a a r 
met op- ] zonder 
volger ! opvolger 
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in te krimpen 
uit te breiden 
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uit te breiden 
in te krimpen 

























Brons enquête 1964. 
Min of meer spectaculaire wijzigingen in de bedrijfsstructuur zijn 
niet te verwachten. Het merendeel is terug te brengen tot niet-structu-
rele veranderingen als gevolg van het prijzenverloop en/of de beschik-
bare arbeid. Zo is het inkrimpen van de melkveestapel door jongere boe-
ren vaak het gevolg van het weggaan van de vaste knecht of de vermin-
derde hulp van de echtgenote. Uitbreiding - met name van de melkvee-
stapel - is daarentegen vaak het gevolg van het ter beschikking komen 
van arbeid uit eigen gezin (zoons die gaan meewerken). 
In het algemeen zijn het vanzelfsprekend de jongere veehouders en 
de oudere met meewerkende zoons (die het bedrijf gaan overnemen) die 
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willen uitbreiden of vernieuwingen gaan aanbrengen. De oudere bedrijfs-
hoofden zonder opvolger gaan op dezelfde voet verder, gaan het bedrijf 
verkleinen of zelfs binnenkort "aan kant" doen. enkele veehouders werken 
aan een vrijwillige grondruil. De reeds geconstateerde vermindering van 
de oppervlakte bouwland zal ook in de nabije toekomst nog doorgang vinden. 
Wat de tuinders betreft, deze hebben in het algemeen meer plannen 
tot accentverlegging in het bedrijf, vooral de jongere tuinders. Deze 
wijziging zal ten koste gaan van de groenteteelt en ten gunste van de 
bloemisterijteelten, al of niet tegelijkertijd gecombineerd met verschui-
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Aant al telpln .chtigen 1) in het ruilverkaveling 
in de beroepsgroep 
















































































































































































































































































































i±j de landbouwtelling 1964 waren telplichtig al degenen, die geheel of gedeel-
telijk in de landbouw hun bestaan vinden en tevens» 
- tenminste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben! 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenden (ongeacht de grootte)? 
- dan wel tenminste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of tenminste 
51 kippen of eenden hielden» 
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OVERDRACHT VAN BEDRIJVEN IN DE PERIODE 1959 - 1964 
Bijlage 14 
Aantal telplichtigen dat een bedrijf 
overnam 








C | D spec. 
to-
taal 











< 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 





































Relatie tussen huidige en vorige 
bedrij fshoofden s 
echtgenoten 
zoon en ouders 
























tatie van broers 





















Brons C.B.S. 1959 en 1964= 
1545 
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>ente- f , /ibloe 
! kwekers/^ kwekers '-
gro« 






inders met ; 
k "bouwland 
k grasland 
inders met ; " 
ndvee 
rkens 
nstens 50 kippen 
1 
1 
inders _met trekker 
ntal arbeidskrachten op de bedr, 
drijfshoofdën 
ewo mannelo gezinsleden 
22 16 






























•beidsbezetting in fo geleverd door; 
drijfshoofdën 
ht genot en en dochters 
ions 
". mannelijke f am „ leden 
os te vreemde arbeidskrachten 
























Linders zonder vaste arbeiders {51l 
met 1 vaste arbeider 
met 2 vaste arbeiders 















GEGEVENS OVER TÜINDERSBEDRIJVEN II 
Bijlage 56 
Tuinders 
j groente- ] groente-
totaal I kwekers j kwekers/ 
! ! bloemis-
1 ! 




Aantal "bedrijven totaal 
Tuinders met één kavel 
w.v» wonend op deze kavel 
Tuinders met twee kavels 





















Breedte van de kavels 
gedeelte gemeten)1 
< 30 meter 
3Q - 60 meter 
ä 60 meter 













Dr ai nag e van" "de " kavéï s ï 
geen drainage 
aansluiting op put 

































Vervoer naar de veiling vindt plaats: 
per vrachtauto 
per schuit 
per schuit en per vrachtauto beide 
per luxe auto met aanhanger 
per schuit en luxe auto met aanhanger 
beide 















Vrachtvervoer per as tot bij de bedr,geb, 
is wel mogelijk 
is niet mogelijk 
12 
15 10 
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In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut 
zijn op dit gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkort; 
Verslag No. 2 Reutum-Ageleresch Sociaal-economische schets van 
een ruilverkaveling in Twenthe, november 1962. 
Verslag No., 7 Veghel-Erp. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied, december 1962. 
Verslag No. 11 Delt-Oude Weer. Sociaal-economische schets van 
het ruilverkavelingsgebied in het Groninger Ho-
geland, februari 1963-
Verslag No . 17 Heiligenbergerbeek„ Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgebied in het Utrechtse zand-
gebied, april I963« 
Verslag No o 18 De Haagse Beemden. Sociaal-economisch onderzoek in 
een ruilverkavelingsgebied in de Baronie van Breda, 
mei I963. 
Verslag No, 19 Ursem. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkavelingsgebied in Vestfriesland, mei 1963 -
Verslag No« 20 Noord-Beveland, Sociaal-economische schets--van het 
voormalige eiland, mei 1963«. 
Verslag No. 24 Het -Geestmerambacht» Een onderzoek naar enkele 
sociaal-economische vraagstukken verba,nd houdende 
met de voorbereiding van de ruilverkaveling, 
juni 1963-
Verslag No . 36 Dantumadeol «, Aanvullende sociaal-economis.che schets 
van een ruilverkaveling in de Friese Wouden, okto-
ber I963. 
Verslag No 39 Hattern-Wezep, Sociaal-economische schets van het 
ruilverkawelingsgebied op de Noordelijke Vcluwe, 
oktober 1963 , 
Verslag No. 45 Beneden-Donge. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied tussen Dongen en 's-Graven-
moer, oktober 1963 
Verslag No, 46 Kamperveen-Zalk. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten zuiden van "de "stad Kampen, 
oktober 1963* 
Verslag No. 51 Sneeker-Oudvaart * Sociaal-economsiche schets van 
een ruilverkavelingsblok in het Friese weidegebied, 
november 1963• 
Verslag No. 52- Wanroij. Sociaal-economische schets van hot ruil-
verkavelingsgebied, november 1963* 
Verslag No. 53 Uden, Sociaal-economische schets van het ruilverka-
velingsgebied, november 1963* 
Verslag No. 60 Slangcnborg. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkaveling in het Groninger landschap Wester-
wclde, januari 1964 * 
Verslag No. 63 MierlOo Sociaal-economische schets van het rui-
verkavelingsgebied tussen Eindhoven en Helmond, 
februari 1964 -
Verslag No. 70 Sleencrstroonu Een sociaal- en bedrijfseconomisch 
onderzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen 
van Emmen, april 1954-

Verslag No. 74 Vries» Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavolingsgebicd in het noorden van Drenthe, 
april 1964 » 
Verslag No. 78 Rijsbergen, Sociaal-economsiche schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Breda, 
mei I964. 
Verslag No» 86 Genemuiden. Sociaal-economsiche schets van het 
ruilverkavelingsblok aan het Zwarte Water, 
juni 1964 -
Verslag So= 91» Bergen» Sociaal-economsiche schets van een 
ruilverkavelingsblok in Noord-Limburg, juli 1964-
Verslag No»101 Zuiddorpe-Clinge» Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgehied in de grensstreek van 
oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, september 1964-
Vorslag No»102 Oukoop-ïCortrijk. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsblok in hot Utrechtse weidegebied, 
september 1964. 
Verslag No„103 Budel-Strijper Aa, Sociaal-economische schots van 
twee ruilverkavelingsgebieden in de Brabantse 
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